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Lügengeschichten p r o v o z i e r e n K o n f l i k t e , Ärger 
oder Ve r l egenhe i t b e i se inen Mitmenschen, ohne 
daß d i e D i s t a n z zu i h n e n d a d u r c h v e r r i n g e r t 
würde. Die u top i s che P e r spek t i v e , d i e mi t dem 
Geschichtenerzählen B e c k e r s e r s t e r Veröf fent-
l i c h u n g , Jakob der Lügner (1969) verbunden war, 
und d i e auch noch i n der F a b u l i e r k u n s t des 
Erzählbands Nach d e r e r s t e n Z u k u n f t (1980) 
wirksam i s t , i s t i n diesem Roman ganz abhanden 
gekommen. 
De r h u m o r v o l l e n D i s t a n z d e s E r z ä h l e r s 
g e l i n g t es n i c h t , d i e R e a l i t ä t e i n z u h o l e n ; 
Widersprüche werden n i c h t versöhnt, sondern noch 
schär fe r h e r v o r g e t r i e b e n . " S o l a n g e i c h n i c h t 
t o t b i n , muB i c h versuchen zu l eben , i c h meine, 
man kann n i c h t a l l e s au f e i n m a l haben " (109) . 
Während es l e t z t l i c h u n k l a r b l e i b t , w e s h a l b 
K i l i a n w e i t e r l e b t , kann der Leser am Ende jedoch 
n a c h v o l l z i e h e n , w e s h a l b der Roman m i t "Der 
Sache" begonnen ha t . 
D a b e i e r s c h e i n t es m i r e h e r a l s e i n e 
Schwäche d i e s e s B u c h e s , daS es de r A u t o r für 
nötig geha l t en ha t , den Leser m i t einem 'faßba-
r e n ' Grund für K i l i a n s S e l b s t m o r d v e r s u c h zu 
v e r s o r g e n . Er habe d i e A r b e i t a l s p o l i t i s c h e r 
Nachr i ch t en redak t eur unerträglich gefunden, der 
de-n d u r c h K r i e g und Umweltzerstörung bedrohten 
Zustand d i e s e r Welt tagtägl ich b e s c h r e i b t , ohne 
i r g e n d e t w a s a u f h a l t e n zu können. DaB d i e 
Gründe für K i l i a n s Entschluß n i c h t e r s t b e i der 
w e l t p o l i t i s c h e n K r i s e n s i t u a t i o n beginnen, w i r d 
n i c h t nur im V e r l a u f d i e ses Romans d e u t l i c h , der 
i n e r s t e r L i n i e von der a l l täg l ichen Kommunika-
t i o n s l o s i g k e i t e r z ä h l t , s o n d e r n auch am Ende : 
K i l i a n s V e r s e t z u n g i n d i e S p o r t a b t e i l u n g v e r -
s p r i c h t n i c h t , e i n e Lösung d e r e i g e n t l i c h e n 
Probleme zu werden. 
F r i e d e r i k e E i g l e r 
Washington U n i v e r s i t y 
Hexenze i t . Von Renate A p i t z . Rostock: 
VEB: H i n s t o r f f V e r l a g , 1984. 224 S e i t e n . 
Hexenzei t i s t e i n v i e l s c h i c h t i g e r Roman, der 
d i e Fäden der V e r g a n g e n h e i t , Gegenwart und 
Z u k u n f t au f der Ebene des S c h i c k s a l s , der 
F a n t a s i e w e l t und d e r W i r k l i c h k e i t m i t e inander 
v e r s p i n n t . D i e W e c h s e l b e z i e h u n g e n d i e s e r d r e i 
Hand lungsebenen werden im 16 . , 18. und 20. 
Jahrhundert v e r f o l g t , sowie in e i n e r u n d a t i e r t e n 
Z u k u n f t . D i e H a u p t g e s t a l t e n s i n d F r a u e n , abe r 
k e i n e gewöhnlichen F r a u e n , s o n d e r n s t a r k e , 
e i g e n w i l l i g e F r a u e n , d i e u n t e r d e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zwängen s t a r k l e i d e n und s i c h 
davon zu b e f r e i e n suchen. Diese Frauen werden zu 
Hexen. 
D i e s e r Roman d e c k t anhand der Hauptges ta l t 
M a t h i l d e W i l l auf , wie Frauen zu Hexen werden, 
was e ine Hexe e i g e n t l i c h i s t und was geschehen 
muß, damit es ke ine Hexen mehr zu geben b rauch t . 
Wie w i r d f r au zur Hexe? Wird s i e a l s so lche 
gebo ren? Kann d i e s e E i g e n a r t v e r e r b t werden? 
R e n a t e A p i t z n e c k t d e n L e s e r m i t d i e s e n 
Möglichkeiten. M a t h i l d e s U r - U r g r o B m u t t e r w i r d 
a l s Hexe b e z e i c h n e t ; d i e Großmutter v e rmach t 
M a t h i l d e e i n g e h e i m n i s v o l l e s Wunschbüchlein; und 
d i e Tante E l s e beze ichnet d i e ganze F a m i l i e W i l l 
i n d i e s e r H i n s i c h t a l s ' b e l a s t e t ' . Aber d i e s e 
Mög l i chke i t en werden a l s Erklärung für d i e 
E n t w i c k l u n g e i n e r Hexe von de r A u t o r i n n i c h t 
e r n s t h a f t i n Be t rach t gezogen. Ma th i l d e sagt uns 
s e h r d e u t l i c h , was e i n e F r a u z u r Hexe mach t : 
" . . . um e i n e Hexe zu we rden , muß man schon s e h r 
e i n s a m und auch maßlos gekränkt s e i n . Dann 
l e rnen s i c h d i e Sprüche von a l l e i n . " S e l b s t wenn 
w i r d i e s e Aussage von M a t h i l d e n i c h t hä t ten , 
würde i h r Leben d i esen Werdegang sehr d e u t l i c h 
machen. 
M a t h i l d e s Leben w i r d ganz und gar von de r 
T a t s a c h e übe rscha t t e t , daß s i e e i n F r a u i s t . 
Schon m i t 17 J a h r e n e r f äh r t s i e W i l l kür und 
Gewa l t : s i e w i r d v e r g e w a l t i g t , bekommt e i n K ind 
und w i r d von zu Hause V e r s t ö s s e n . B i s zu i h r e m 
30. L e b e n s j a h r spürt s i e d e u t l i c h d i e s t a r k e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e V e r a c h t u n g gegenüber e i n e r 
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a l l e i n s t e h e n d e n F r a u m i t unehel ichem K ind . Und 
das a u c h i n d e r n e u e n s o z i a l i s t i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t ! 
M a t h i l d e s t u d i e r t Kuns tgesch ich te i n B e r l i n 
und a r b e i t e t i n einem Museum. Der Bau der Mauer 
1961 t r e n n t s i e für immer von H u b e r t , m i t dem 
s i e s i c h das e rsehnte Familienglück v o r s t e l l t e . 
1973 h e i r a t e t s i e dann - e n d l i c h - m i t 30 Jahren 
den H i s t o r i k e r Mechael Seyde l , m i t dem s i e e inen 
Sohn h a t . J e t z t e r s t w i r d M a t h i l d e a l s 
v o l l w e r t i g e s M i t g l i e d i n d i e G e s e l l s c h a f t 
aufgenommen. J e t z t e r s t , a l s v e r h e i r a t e t e F rau , 
ha t s i e das von d e r G e s e l l s c h a f t s a n k t i o n i e r e 
Glück gefunden. Und wie s i e h t d i eses ülück aus? 
S i e d a r f j e t z t d i e R o l l e der Super f rau s p i e l e n : 
s i e i s t b e r u f s t ä t i g , M u t t e r von 2 K i n d e r n , 
E h e f r a u und H a u s f r a u . Mährend M e c h a e l S e y d e l 
s i c h i n s e i n S tud i e r z immer v e r k r i e c h t , um dor t 
w i s s e n s c h a f t l i c h t ä t i g zu s e i n , übe ra rbe i t e t 
s i c h M a t h i l d e v o l l s t ä n d i g und i s t e i n e m 
Zusammenbruch nahe. S i e iässt s i c h dann nach 10-
jähr iger Ehe s c h e i d e n . 
Obwohl M a t h i l d e b i s h e r nur Enttäuschungen 
mi t Männern e r l e b t ha t , i s t s i e b e r e i t , es noch 
e i n m a l zu v e r s u c h e n . S i e v e r l i e b t s i c h i n B e r t 
A l b e r t s , e i n e n v e r h e i r a t e t e n Mann. M i e d e r u m 
träumt s i e von Gemeinsamkeit und L i ebe . Miederum 
w i r d s i e e n t t ä u s c h t , d e n n B e r t Jäss t s i e 
r e g e l r e c h t s i t z e n . M a r u m ? E r w i l l s e i n 
gemütliches Heim n i c h t v e r l i e r e n ! Das i s t s e l b s t 
für M a t h i l d e z u v i e l . J e t z t h a t s i e genug. S i e 
w i r d s i c h p l ö t z l i ch i h r e r Macht a l s F rau bewußt 
und rächt s i c h an B e r t , indem s i e ihn durch e ine 
Z a u b e r f o r m e l - d i e s i e a u f e i n m a l kennt - z u r 
Impotenz verdammt. M i t 41 Jahren w i r d s i e so zu 
e i n e r modernen Hexe. 
Die Lebensgesch ichte der M a t h i l d e M i l l w i r d 
n i c h t i n c h r o n o l o g i s c h e r , sondern i n z e r r i s s e n e r 
Meise erzählt . Immer wieder g i b t es Rückschauen, 
V o r s c h a u e n , U n t e r b r e c h u n g e n , T r ä u m e , 
M u n s c h v o r s t e l l u n g e n , d i e d i e J a h r h u n d e r t e 
überspannen, d i e M i r k l i c h k e i t und S c h i c k s a l 
verb inden. Das S c h i c k s a l w i r d h i e r von den d r e i 
N o r n e n d a r g e s t e l l t , d i e i n d r e i 
N o r t t e n g e s c h i c h t e n d i e Vergangenheit , Gegenwart 
und Zukunft der Frau erzählen. 
D i e l . u n d 2 . N o r n e n g e s c h i c h t e s p i e g e l n d i e 
Vergangenheit und Gegenwart von s t a r k e n F r a u e n 
i n e i n e r von Männern b e h e r r s c h t e n M e l t w i d e r . 
Ange ta M i l l e k e n und M a t h i l d e M i l l , g e t r e n n t 
d u r c h v i e r J a h r h u n d e r t e , machen s e h r ähnl iche 
Er fahrungen. Beide s i n d zur Ohnmacht v e r u r t e i l t , 
w e i l s i e Frauen s i n d ; be ide v e r l i e r e n i h r e Ehre 
a l s Menschen i n e i n e r Männergese l l scha f t ; b e i 
be iden schlägt e ine s t a rke L iebe zu starkem HaB 
um; b e i d e w o l l e n den E h r v e r l u s t gebüßt s ehen . 
A g n e t a w e n d e t s i c h a n d i e w e l t l i c h e 
G e s e t z e s o r d n u n g und w a r t e t v e r g e b l i c h a u f 
G e r e c h t i g k e i t . M a t h i l d e aber nimmt d i e Rache i n 
i h r e eigene Hand und v e r f l u c h t B e r t . 
D i e F r a u e n d e r 3. N o r n e n g e s c h i c h t e gehen 
noch e i n e n S c h r i t t w e i t e r . S i e verbünden s i c h 
und wenden s i c h d i r e k t an das S c h i c k s a l . S i e 
nehmen sozusagen das S c h i c k s a l i n i h r e Hand, um 
es zu ändern. A l l e d i ese Frauen kämpfen für das 
g l e i c h e Z i e l . S i e w o l l e n G l e i c h h e i t , F r e i h e i t , 
G e r e c h t i g k e i t . D i e Unterdrückung, Ausbeu tung 
und D i s k r i m i n i e r u n g de r F r a u muß e i n Ende 
nehmen. Die Frau muO s i c h f r e i e n t f a l t e n können, 
a l s Ebenbürtige des Mannes. Sie muO wie er Macht 
und E i n f l u s s b e s i t z e n können. F r a u e n w o l l e n 
F r i e d e n , s i e w o l l e n z u - f r i e d e n s e i n . Meder 
Gewal t , noch K r i e g , noch Blutvergießen, sondern 
G e w a l t l o s i g k e i t s o l l d i e w e i b l i c h e Ma f f e s e i n . 
Die Frauen Europas w o l l e n solange schweigen, b i s 
s i e i h r Z i e l e r r e i c h t haben. 
Aber werden s i e d i e s e s Z i e l e r r e i c h e n 
können? Renate A p i t z lässt dabei e i n i g e Z w e i f e l 
aufkommen. Nur e ine der d r e i Nornen i s t w i r k l i c h 
b e r e i t , den F r a u e n Europas zu h e l f e n . Aber 
s o l a n g e d i e g e r i n g s t e H o f f n u n g au f E r f o l g 
bes t eh t , muß a l l e s versucht werden, um Europa zu 
r e t t e n . 
Menn auch unse r e A u t o r i n de r Z u k u n f t n i c h t 
so ganz z u v e r s i c h t l i c h gegenübersteht, so s i e h t 
s i e unsere Gegenwart doch a l s v i e l v e r sp r e chend . 
Mie M a t h i l d e entdecken immer mehr Frauen unter 
ähnlichen Umständen i h r e Macht a l s Hexen. S i e 
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g e b r a u c h e n d i e s e M a c h t , um i h r L e b e n zu 
v e r ä n d e r n . D i e H e x e n z e i t i s t b e r e i t s 
a n g e b r o c h e n und d e r S t a t u s Quo i s t im 
Schwanken. 
B r i g i t t e Wichmann 
Hanover Co l l e ge 
B e r l i n e r L i ebe .Von G i s e l a Karau . B e r l i n : 
Ve r l ag Neues Leben, 1984. 
W i e d e r e i n R o m a n , d e r s i c h i n B e r l i n 
a b s p i e l t , um den i d e o l o g i s c h e n Gegensa t z der 
b e i d e n T e i l e D e u t s c h l a n d s zu u n t e r s t r e i c h e n . 
D i e s m a l s i n d w i r i m B e r l i n d e r J a h r e 1950/51, 
a l s B e r l i n noch n i c h t s i c h t b a r g e t e i l t i s t , der 
Gegensatz zw ischen Ost und West aber zu wachsen 
beg innt . Immerhin hat d i e Währungsreform b e r e i t s 
s t a t t g e f u n d e n , w a s d i e b e r u f l i c h e 
B e w e g u n g s f r e i h e i t de r B e r l i n e r e ingeschränkt 
hat . Warenangebot, L e b e n s s t i l und Lebenshal tung 
t r e n n e n d i e B e r l i n e r a l s o s chon zu e i n e r Z e i t , 
a l s j e d e r noch f r e i e n Zugang zu a l l e n T e i l e n 
B e r l i n s h a t t e . 
Zwe i W e l t e n begegnen s i c h , a l s d i e 18 -
j ä h r i g e L i l o Hannemann aus O s t - B e r l i n d e n 2 0 -
j ä h r i g e n E c k h a r t P a u l i a u s W e s t - B e r l i n 
kennen le rnt und s i c h i n i h n v e r l i e b t . 
L i l o Hannemann kommt aus e i n e r F a m i l i e von 
überzeugten K o m m u n i s t e n , d i e s chon im D r i t t e n 
R e i c h u n t e r großer Ge f ah r gegen d i e N a z i s 
gekämpft h a t . J e t z t s i n d s i e a l l e am Au fbau 
e i n e s neuen D e u t s c h l a n d b e t e i l i g t . I h r e Tage 
s i n d a u s g e f ü l l t m i t nütz l i chen A k t i v i t ä t e n -
n ü t z l i c h i n dem S i n n e , daß s i e S t a a t u n d 
G e s e l l s c h a f t d i e n e n , a l s o une igennütz ig s i n d . 
L i l o s V a t e r , d e r m i t 47 J a h r e n s t i r b t , macht 
s i c h noch am Totenbett Sorgen um se ine Tochter , 
w e i l s i e immer noch n i c h t der P a r t e i b e i g e t r e t e n 
i s t . Aus Angst , der junge Freund aus dem Westen 
könne s e i n e T o c h t e r vom S o z i a l i s m u s abbr ingen , 
46 
macht e r L i l o i n e inem l e t z t e n Gespräch k l a r , 
daß d i e s n i e m a l s e i n t r e t e n d ü r f e . Im 
G e g e n t e i l , L i l o müsse E c k h a r t zum S o z i a l i s m u s 
bekehren, oder aber von ihm l a s s e n . 
E c k h a r t P a u l i abe r w i l l von P o l i t i k und 
I d e o l o g i e a b s o l u t n i c h t s w i s s e n . E r h a t 
gesehen, wohin das im D r i t t e n Re ich geführt hat , 
und hat deshalb se ine eigenen Vo r s t e l l ungen von 
F r e i h e i t e n t w i c k e l t . E r l e b t w i e a u f e i n e r 
I n s e l , g e t r e n n t v o n F a m i l i e u n d 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r p f l i c h t u n g e n . E c k h a r t 
füh l t s i c h für n i emanden v e r a n t w o r t l i c h ; e r 
a r b e i t e t , wenn e r G e l d b r a u c h t ; e r hat k e i n e 
Zukunftspläne. M i t L i l o w i l l e r s e i n " I n s e l -
Dase in " f o r t s e t z e n , a b s e i t s von W e l t p o l i t i k und 
I d e o l o g i e n . Nur s i e u n d e r a u f e i n e r I n s e l der 
S e l i g e n s o z u s a g e n , das i s t s e i n W u n s c h b i l d . 
L e i d e r muß er nach und nach e r f a h r e n , daß so e i n 
Leben a u f d i e Dauer n i c h t mögl ich i s t ; daß er 
Entscheidungen t r e f f e n muß; daß es n i c h t genug 
i s t zu w i s s e n , wogegen e r i s t . E r muß auch 
w i s s e n , wofür er i s t . 
G i s e l a K a r a u g i b t uns e i n i d e o l o g i s c h 
gefärbtes B i l d der O s t - und W e s t - B e r l i n e r . D i e 
Menschen um L i l o s i n d a l l e v e r s t ä n d n i s v o l l , 
abwägend, u n e i g e n n ü t z i g , f r e u n d l i c h und 
h i l f s b e r e i t . D i e W e s t - B e r l i n e r h i n g e g e n , m i t 
denen Eckhar t Kontakt ha t , s i n d a l l e g e l d g i e r i g , 
m a t e r i a l i s t i s c h , e g o i s t i s c h und a n t i -
k o m m u n i s t i s c h . D i e W e s t - B e r l i n e r P o l i z e i , der 
E c k h a r t gezwungenermaßen b e i t r i t t , um e i n e r 
Zuchthauss t ra f e wegen i l l e g a l e n O s t h a n d e l s und 
Waf f enbes i t zes zu entgehen, w i r d zum Symbol des 
g e w a l t t ä t i g e n , f a s c h i s t i s c h e n S t a a t e s , de r 
b r u t a l auf h i l f l o s e O s t - B e r l i n e r einprügelt. Die 
W e s t - B e r l i n e r P o l i z e i s c h e i n t n u r a u s 
T r u n k e n b o l d e n , Schläger typen, E x - N a z i s und 
Kommunistenjägern zu b e s t e h e n . A l l e G e f a h r für 
F r i e d e n und F r e i h e i t geht von ihnen aus! Von den 
Ängsten und G e f a h r e n de r ge rade überstandenen 
sow j e t i s chen Blockade W e s t - B e r l i n s i s t natürlich 
ke ine Rede. 
E c k h a r t P a u l i w i r d a b e r t r o t z s e i n e s 
B e i t r i t t s z u r P o l i z e i a l s s y m p a t h i s c h 
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